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риала зависит от наличия у студентов навыков самостоятельной работы и умения 
планировать свое время. 
Несмотря на то что дистанционная система образования, как и любая новая 
технология, внедряемая в образовательный процесс, требует немалых усилий, много 
времени и способов реализации, она способствует превращению процесса обучения 
в процесс умственного развития, самосовершенствованию личности, а в целом под-
готовке высококвалифицированных специалистов. 
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Тенденции развития современного общества, его ярко выраженная информати-
зация объясняют необходимость все более широкого использования информацион-
ных технологий в сфере образования. Процесс профессионального обучения при 
любой педагогической технологии и форме обучения должен происходит в опреде-
ленной среде, пребывая в которой и взаимодействуя с которой  студент учится при-
менять полученные  знания для отработки умений и навыков в различных ситуациях, 
которые возможны в будущей профессиональной деятельности [1]. 
Замечено, что в настоящее время в вузах в силу различных причин происходит 
снижение познавательной активности обучаемых. Для современного студента про-
цесс изучения специальных дисциплин часто представляет собой набор одномо-
ментных, бессистемных сведений, почерпнутых из Интернета, страдает память, 
мышление и в конечном счете качество обучения. Применение в учебном процессе 
программных продуктов с использованием анимации, видеоматериалов, возможно-
стью манипулирования виртуальными образами объектов, необходимостью прини-
мать профессионально значимые решения, оценивать предпринятые действия позво-
лит повысить познавательную активность и в конечном счете профессиональную 
компетентность. 
Информационные технологии имеют огромный потенциал и широкие возмож-
ности для совершенствования учебного процесса. Прежде всего, это связано с дос-
тоинствами виртуальных лабораторий, а именно: 
– значительным сокращением затрат на дорогостоящее оборудование, материа-
лы, времени; 
– безопасностью при проведении работ с токсичными, легкогорючими, взрывча-
тыми материалами; 
– наглядностью; 
– ускоренным поиском данных; 
– быстрым коллективным доступом; 
– самостоятельностью; 
– возможностью оперативного обновления; 
– дистанционностью; 
– использованием не только в учебном процессе, но и в выполнении проектных  
и исследовательских работ;  
– адаптацией иностранных обучаемых при получении квалификации высшего 
образования на русском языке. 
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Использование виртуальной лаборатории, основанной на принципах интегра-
ции виртуальной и реальной среды, позволит экономически и технически обосно-
ванным путем обеспечить развитие и совершенствование профессиональной компе-
тентности обучаемых.  
На примере одной виртуальной лабораторной работы можно рассмотреть мето-
дику разработки программного продукта [2]. В своей структуре виртуальная лабора-
торная работа должна иметь: 
– теоретическую часть; 
– алгоритмическую часть (порядок выполнения работы и алгоритм для разра-
ботки программного кода); 
– содержательную часть (мультимедийный контент, обеспечивающий визуали-
зацию действий: фоторисунки, видеофрагменты, анимации); 
– расчетную часть (обработка результатов эксперимента и генерация выводов), 
контрольную часть (проверка необходимого уровня знаний и навыков). 
Несколько в стороне при разработке виртуальной лабораторной работы будет  
стоять разработка программного кода, так как эта работа должна быть выполнена про-
фессиональным программистом. 
На первом этапе работы предполагается разработка методологии виртуальных 
лабораторных работ и выполнение пробных виртуальных работ по дисциплинам 
«Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», «Основы материаловеде-
ния и структурообразования».  
В настоящее время внедрение в учебный процесс виртуальных лабораторий по 
специальным и профессионально ориентированным дисциплинам, реализующих ос-
новные принципы обучения – научность, наглядность, доступность, активность, са-
мостоятельность, приобрело очевидность и жизненную необходимость. Однако раз-
работка виртуальных лабораторий тормозится необходимостью значительных 
разовых вложений – от 20 до 50 тыс. у. е. В связи с этим возможно целесообразно 
консолидировать усилия родственных вузов.  
Нет сомнения, что виртуальные лаборатории активно завоевывают свое место  
в учебном процессе, однако необходимо учитывать и некоторые негативные прояв-
ления их широкого внедрения. Так, виртуальная реальность снижает потребность  
работать в коллективе, не всегда ассоциируется с реальными процессами и объекта-
ми, вырабатывает психологическую и физиологическую зависимость [3].  
Таким образом, для успешного использования виртуальных лабораторий необ-
ходим не только глубокий анализ  существующего опыта, достоинств и недостатков 
применения, но и собственные педагогические  эксперименты и изучение их резуль-
татов. 
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